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 : بیمار عشیش 
 تیؾتسز ٍ هغتاٍی  تِ ػٌَاى فؾار خَى خزفؾاری خَى
-اًتذاسُ یا چٌذ تتار  2در طی هیلی هسز جیَُ  041/00
در عتیاُ (ًتضاد  زاریخچِ فاهیلی، . ؽَدگیزی گفسِ هی
، افشایؼ  دیاتر ، چاقی ، جٌظ) زز اعرخَعساى ؽایغ
 ، هصزف زٌثاکَ ّای اؽثاع ؽذُ یا ًوکهصزف چزتی
، کتن  ّتای دتذ تتارداری ختَراکی ، اعسفادُ اس قزؿ
 .خطز آى هی تاؽذ اس ػَاهل  زحزکی ٍ عي
، عتزدردّایی کتِ در تالا  فؾار خَى:  علائم بالیىی
،  کؾتذ سهاى تیذار ؽذى اسخَاب تتِ خیؾتاًی زیتز هتی 
 . ، هؾکلاذ تیٌایی ٍ زَْع ، گیجی خَاب آلَدگی
تیؾسزآسهایؾتتاذ :  َییات خیصی ییی بزرسییی
تتزای زؾخیصی تزای تزرعتی ػتَارف فؾتار ختَى 
ٍ  یؼ ادرار ٍ ختَى آسها( ؽَدّای تذى اًجام هیارگاى
 )گزافی ریِ اکَکاردیَگزافی ٍ ًَار قلة ،  
 درمان
،  زـذیتِ، فؼالیتر(زـییتز در عتثک سًتذگی  ●
 ...)ّای آراهغاسی ٍ ، زکٌیک ٍرسػ
 دارٍدرهاًی ●
 وکات آمًسشی
 خغذیٍ
  ؽَدزَصیِ هی : محديدیت در م زف ومک▼
تِ  وک اعسفادُ ًؾَد یا  تغیار کندر خخر ؿذا ً کِ
،  اس فلفل، سردچَتِ، تِ جای ًوک  ادافِ ؽَدؿذا 
تزای ... ، آب ًارًج ٍ  ، آب ؿَرُ ، آب لیوَ دارچیي
. خَػ طؼن کزدى ؿذا اعسفادُ ؽَد
 
ؽَد کِ اس هصزف ؿذاّای خزًوک هثل زَصیِ هی
ّا هثل گل ، خیار ؽَر، ززؽی ، چیدظ، خفک زخوِ
 ، سیسَى ؽَر، هاّی دٍدی ، چَب ؽَر، تیغکَیر کلن
،  ، تغیار اس کٌغزٍّا، رب گَجِ فزًگی ، زي هاّی
، عَعیظ ٍ کالثاط اجسٌاب  )خَدری(ّای آهادُ عَج
 . ؽَد
افشایش م زف غذاَات حیايت تااسییم  ▼
هصتزف ؿتذاّای :  َیامثیس سیاشیوات يمییًٌ
 ّا تِ خصَؿ هزکثاذ ٍ عثشیجاذخزخساعین هثل هیَُ
، هَس، ؽیز، خزها، عیة سهیٌی، تادم سهیٌی، کلن، خیار، 
، طتالثی  عیفی جاذ هثل ٌّذٍاًِ ًخَد عثش، خؾکثار،
 ای ٍ هاّی، فلفل دلوِ ٍ خزتشُ
 کاَش يسن
، ٍسى خَد را تا  ؽَد کِ تیواراى چاقزَصیِ هی 
 .  رصین ؿذایی هٌاعة ٍ ٍرسػ کاّؼ دٌّذ
 ؽَد کِ اس رصین جْر کاّؼ ٍسى زَصیِ هی 
 اس. ؿذایی کن کزتَّیذراذ ٍ کن چزتی اعسفادُ ؽَد
 ؿذاّای خزکزتَّیذراذ هثل تزًج ٍ هاکارًٍی تِ
هقذار کن اعسفادُ ؽَد ٍ تِ جای گَؽر قزهش 
تخصَؿ گَؽر گَعفٌذ اس گَؽر عفیذ هثل 
اعسفادُ ؽَد ٍ اس ) تذٍى خَعر(گَؽر هاّی ٍ هزؽ 
 . الکل اجسٌاب ؽَدهصزف 
،  اعسفادُ اس رصین ؿذایی خزفیثتز هثتل عتثشیجاذ 
،  ، عاقِ گیاّاى هثتل کتزفظ  ّا، هیَُ ًاى عثَعذار
، خیتار ٍ  ّاییی هثل حثَتاذ، گٌذم ٍ جت  َ، داًِ کاَّ
زَصیِ هتی  ّای عزؽار اس فیثزتادهجاى ٍ عایز هیَُ
 .ؽَد 
ّتای ؽَد کِ تِ جای اعسفادُ اس رصیتن زَصیِ هی
زِخَد تا خشؽک ٍ یا یک فزد آگاُ هؾَرذ ٍ ّزگتش ع
ّای زجاری کتِ تتزای لاؿتزی زثلیتؾ فزیة فزاٍردُ
 . ؽًَذ، خَردُ ًؾَدهی
ؽَد کتِ اس لثٌیتاذ کتن چتزب ٍ عتیز زَصیِ هی
اعتسفادُ ) جْر خیؾگیزی اس کتاّؼ کلغتین تتذى (
 . ؽَد
در صَرذ اهکاى ؽَد کِ زَصیِ هی:  خزک سیگار
در صَرذ هصزف در ػتزف عیگار را ززک کزدُ یا 
 .دّیذ کاّؼ  آى راّفسِ زؼذاد  1-4
،  رٍیّایی هثتل خیتاد ٍُرسػ:  فعالیت ي يرسش
 اری ٍ دٍیذى آرام ، دٍچزخِ عَ ، ؽٌا قذم سدى عزیغ
 
   
لذا زَصیِ  ، کلغسزٍل خَى هفیذًذ تزای کاّؼ ٍسى ٍ
ّا تِ طَر هٌظن اًجام ؽَد ٍ اس ؽَد کِ ایي ٍرسػهی
 . تزداری اجسٌاب ؽَد اًجام ٍسًِ
 ؽَد کِ تزای کاّؼ زٌؼزَصیِ هی:  کاَش خىش
،  ، تیوار تِ اًجام کارّای هَرد ػلاقِ خَد تدزداسًذ
قذم تشًذ ٍ تِ هٌاظز هَرد ػلاقِ خَد ًگاُ کٌذ ٍ تِ 
 . کٌذچیشّایی کِ دٍعر دارد فکز 
قثل اس هصزف ًثض  : در صًرت م زف ایىدرال
زا در  00در صَرزی کِ کوسز اس  ، کٌیذکٌسزل خَد را 
، دارٍ هصزف ًؾَد ٍ تا خشؽک هؾَرذ ؽَد تَد دقیقِ 
ایي دارٍّا ػَاردی هثل خؾکی دّاى ، زَْع ، . 
ًفخ ٍ یثَعر را تِ دًثال  گزفسگی ػضلاذ ؽکن  ،
تایذ اس قطغ خَدعزاًِ دارٍ تِ طَر ًاگْاًی . دارًذ 
اس تلٌذ ؽذى ًاگْاًی اس تغسز خَدداری  .اجسٌاب ؽَد 
 .ؽَد 
،  )ویفیدیپیه ( در صًرت م زف آدالات  
زَصیِ هی  : يراتامیس ، آمیلًدیپیه ي دیلایاسیم
اس قطغ  ؽَد کِ تا ؽکن خالی هصزف ًؾًَذ ،
زَْع ، یثَعر . خَدعزاًِ ٍ ًاگْاًی دارٍ اجسٌاب ؽَد 
، ادم ، خًَزیشی ٍ تشرگ ؽذى زذریجی لثِ اس ػَارف 
تْذاؽر دّاى  تٌاتزایي زَصیِ هی ؽَد کِ. دارٍ اعر 
 دًذاى ٍ تزرعی اعسفادُ اس هغَاک ٍ ًخ. رػایر گزدد 
 .رٍساًِ لثِ ّا دزٍری اعر 
 
یس ، در صًرت م زف اوالاتزیس ، کاتاًتز
فزيسماید ، ( َیدرالاسیه ، داريَات مدر 
، اسپیزیىًلاکاًن  Hَیدريخیاسید ، خزیامازن 
زَصیِ هی ؽَد قثل اس هصزف ، فؾار خَى کٌسزل  : )
،  Hززیاهسزى هصزف ؽَد ٍ در صَرذ 
اعدیزیٌَلاکسَى اس هصزف سیاد گزیح فزٍذ ، هَس ٍ 
هزکثاذ ٍ آجیل اجسٌاب ؽَد ٍ در صَرذ زجَیش 
ّیذرٍزیاسیذ اس هصزف سیاد هٌیشین  لثٌیاذ ، کلن ، 
ؽلـن  اجسٌاب ؽَد ٍ زَصیِ هی ؽَد در صَرذ 
زجَیش اًالاخزیل  ، اس هصزف ایي دارٍ تا هکول ّای تا 
گزیح فزٍذ ، هَس ٍ هزکثاذ ٍ آجیل ٍ ًوک خَدداری 
 .ؽَد 
زَصیِ هی ؽَد کِ  :  در صًرت م زف آسپزیه
صزف ؽَد ٍ در صَرذ دارٍ تِ ّوزاُ ؿذا یا ؽیز ه
عاتقِ سخن هؼذُ ، خظ اس هؾَرذ تا خشؽک اس ًَع 
 .خَؽؼ دار اعسفادُ ؽَد 
زَصیِ هی ؽَد کِ اس هصزف دارٍّای تذٍى  :وکاٍ 
ًغخِ خشؽک تخصَؿ قزؿ ّای رصین لاؿزی ، 
قطزُ ّای دذ احسقاى تیٌی کِ هَجة افشایؼ دزتاى 
 . قلة هی ؽًَذ ، خَدداری ؽَد 
 
 سلامتی ي بهبًدیبا آرزيی    
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